































































日、教育民众上，戏曲远没有话剧那么明确、有效。从 1937 年 1941 年间，新
加坡上演了上百场话剧，有本地创作剧，也有中国剧作家的作品，如《日
出》、《家》、《上海屋檐下》，还有一些西方剧作家的作品。当时活跃在剧


















































































































































































版，1986 年版，第 33 页。 
ii[②]转引自《东南亚华文戏剧概况》赖伯疆着，中国戏剧出版社，1993 年
版，第 9 页。 
                         
